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Построение изображений начинается с анализа формы модели, расчленения модели на простейшие 
геометрические тела и затем поэтапное проецирование этих геометрических тел. Теоретические вопросы, 
подкрепленные графическим материалом о многогранниках и телах вращения, содержатся в рекомендациях. 
Сечения геометрических тел плоскостями, построение натуральной величины сечения, развертки и 
аксонометрии усеченных тел и способы их решения представлены в виде таблиц. Приведены чертежи 
вариантов заданий, предлагаемых для выполнения графических работ с алгоритмами решения, контрольное 
тестирование с ответами и решебник для самопроверки.  
Материал по проекционному черчению адресован абитуриентам архитектурного факультета, для 
подготовительных отделений и лицейских классов БНТУ, а также может быть использован теми кто 
решил самостоятельно осваивать непростое искусство черчения.  
Методические рекомендации выполнены в программе AutoCAD.  
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